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Annual Report of the Selectmen, 
Assessors, Treasurer, and Other 
Officers of the Town of
Bridgewater
For the M unicipal Y ear Ending  
V M ARCH 1, 1932
Houlton Trust 
Company
ORA G IL P A T R IC K , Pres. GEORGE A. G O R H A M , Vice Prea. 
H. H. D YE R , Treaa. C. W . TO W ER S, Asst. Treas.
E. C .-JO Y , Asst. Treas.
Offers to Depositors every reasonable 
banking facility and as liberal terms 
as are consistent with safe conserv­
ative Banking, and solicits the patron­
age of individuals, Firms and 
Corporations
Capital Surplus and/Profits $318,277.43
4 PER CENT INTERESTPAID ON SAVINGS DEPOSITS
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Houlton Trust Company
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Annual Report of the Selectmen, 
Assessors, Treasurer, and Other 
Officers of the Town of
Bridgewater
For the M unicipal Y ear Ending 
MARCH 1, 1932
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
H. G. STACKPOLE  RALPH EVERETT
F. T. BRADSTREET
Town Clerk 
H. A. MacILROY
Town Treasurer 
F. W. SNOW
Superintending School Committee 
H. A. TOMPKINS B. C. SLiPP J. F. BRADSTREET
Town Agent 
J. F. BRADSTREET
Collector of Taxes 
C. L. SHARP'
Board of Health
H. A. MacILROY F. F. WHITED
Town Constable 
GUY S. BURNS
Sexton 
H. G. LEWIS
T B. NICKERSON
Auditor
H. A. TOMPKINS
r 4
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ASSESSORS’ REPORT
A statement of the inventory and valuation of the tax­
able property and polls as found in the Town of. Bridge- 
water, Maine, April 1, 1931. It being a copy of our return to 
the State Assessors:
' S* V /-
Number of Polls 352 
Rate of Taxation .055 
Real Estate, resident 
Real Estate, non-resident
Total Real Estate 
Personal Estate, resident 
Personal Estate, non-resident .
Total Personal Estate
Grand Total Amount
$534,925.00 
S8,739.00
$623,664.00
$ 70,590.00 
2,800.00
$ 73,390.00 
$697,054.00
Total Value of Land $383,235.00
Total Value of Buildings 240,429.00
i
Livestock Av. Val. Total Val.
Horses and Mules, 388 $88.63 $34,390.00
Colts, 3 to 4 yrs., 5 75.00 375.00
Colts, 2 to 3 yrs., 1 50.00 50.00
Cows, 243 41.47 10,080.00
Oxen, 12 37.08 445.00
Three Year Olds, 20 29.50 590.00
18 months to 3 yrs., 69 20.58 ■ 1,420.00
Sheep (over 35 in No.) 68 5.00 340.00
Swine (over 10 in No.) 15 5.00 75.00
Total Amount $47,765.00
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Exempt Livestock:
Under 18 mos. old, 125 $10.20 
Sheep (to 35 in No.) 419 5.00 
Swine (to 10 in No.) 185 4.75
$1,275.00
2.095.00
1.880.00
~
Total Amount Exempt
All Other Kinds of Personal Property:
Stock in Trade $17,950.00 
Musical Instruments and Radios, 127 6,775.00 
Other Property 900.00
$5,250.00
Total ; $25,625.00
Total Personal Property $73,390.00
Signed:
H. G. STACKPOLE 
F. T. BRADSTREET 
RALPH EVERETT
Selectmen of Bridgewater
REGULAR ASSESSMENT )
On the above polls and estates as per warrant from the 
State Treasurer and County Treasurer as per vote of the 
Town of Bridgewater at the annual Town Meeting held 
March 23, 1931; and Special Town Meeting held June 12, 
1931:
Committed to C. L. Sharp for Collection:
Support of Schools $10,000.00
Support of Poor and Miscellaneous
Expenses 5,000.00
Repairs on School Buildings 300.00
Text Books and Supplies 800.00
Free High School 3,000.00
Roads Bridges and Sidewalks 3,500.00
J
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School Superintendent 500.00
Lighting Streets 275.00
Improvement State Aid Road 2,665.00
Maintenance Highway “K” 550.00
Town Debt and Interest 5,000.00
Services Firemen 300.00
Aroostook Anti-Tuberculosis Assn. 130.00
Plow Sidewalks 50.00
Flow for Sidewalks 50.00
Third Class Road 202.00
Fire Apparatus 1,400.00
Fence Ketchum Cemetery 20.00
State Tax 7^960?^9>
County Tax \L557.9J.
Chairs Town Hall (Special Town
Meeting) 750.00
Overlay 330.75
Total Commitment
FINANCIAL STATEMENT
Assets:
Balance in Treasury $1,612.94
9 Tax Deeds in Treasury 577.61
Uncollected Taxes 1926 Commitment ' 31.66
Uncollected Taxes 1927 Commitment 85,27 
Uncollected Taxes 1928 Commitment 158.19 
Uncollected Taxes 1929 Commitment 843.10 
Uncollected Taxes 1930 Commitment 3,464.52 
Uncollected Taxes 1931 Commitment 18,862.02
Total
Other Town Property: 
Town Hall
High School Building 
Primary Building 
New School Building
$ 4,000.00 
10,000.00 
3,000.00 
18,000.00
$41,371.11
$25,635.31
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Books
Engine House and Fire Engine
Fire. Truck
Lock-up
Road Machines and Scrapers 
Conveyance Vehicles
Total
Total Assets
Liabilities:
E. E. Milliken Estate
F. W. Snow
H. A. Tompkins 
C. E. Lawrence 
J. F. Bradstreet 
Manda Barker
Outstanding Town Orders, other
Total Liabilities,
TOWN TREASURER’S REPORT, MARCH 1932
1
Credit by Paid:
State Dog Licenses 
State Maintenance Patrol Highway 
State Tax 
County Tax
Town of Amity on Town Order 
No. 17677
Treasurer B. C. A. on Town Order 
No. 16918 
Town Orders
By 9 Collectors Tax Deeds in 
Treasury
By Balance in Treasury
Total
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Debit:
Balance1 in Treasury March 1931 
9 Collectors Tax Deeds in 
Treasury
Received from:
State for Porcupine Bounty for 1930 
State for Burial Peter Gabriel 
State for Bounty on Bears 
State for Tax on Bank Stock 
State for Railroad and Telegraph Tax 
State School Fund 
State Equalization Fund 
State Highway Department 50-50 
Road Fund
State for Third Class Roads 
State for Special Resolve Roads 
State for Dog Licenses Refunded 
Town Clerk for Dog Licenses 
J. F. Bradstreet, cash loan
C. E. Lawrence, cash loan 
J. C. Burtt, Town Hall Rentals 
Bridgewater Theatre Co., Rent for 
Town Hall
Ralph Everett, Chairs sold from 
Town Hall
G. G. Kinney, Refund for Sheep 
Killed by Bears
Bridgewater Theatre Co., Refund 
Electric Light, Hall 
Town of Bridgewater, Int. on School 
Fund
Ralph Everett, Town Hall Wood 
Jennie S. Roberts, Pool Table License 
Raymond McNinch, Refund expense 
burial Abner McNinch 
C. L. Sharp, Collector, on 1931 
Automobile Tax
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C. L. Sharp, Collector, on 1931 Tax 
C. Li. Sharp, Collector, on 1930 Tax 
C. L. Sharp, Collector, on 1929 Tax 
C. L. Sharp, Collector, on 1928 Tax 
C. L. Sharp, Collector, on 1927 Tax 
C. L. Sharp, Collector, Interest Col­
lected Overdue Taxes
Total $46,447.45
Cemetery Trust Funds on Deposit for
Estate of Mrs. Theodore Parks $ 105.32
F. W. SNOW,
Treasurer Town of Bridgewater, Me. 
COMMON SCHOOLS
Conveyance:
Alvin Stitham $
Bliss Allen
Austin Kinney
Guy Prest
Ralph Stackpole
Teachers: 
Arthur Lawrence 
Frances McKinnon 
Margaret Currie 
Madeline Slipp 
Grace Douglas 
Emma Sargent 
Hilda Farley 
Marion Davidson 
Halsted Jenkins 
Beatrice Burtt 
Bertha Lawrence
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Clarence McLean
Amos Hanning
A. M. Stackpole Co.
G. K. Davidson
Janitors:
Frank Bradbury
Marion Davidson
Edwin Farley
M. Harris
Beatrice Burtt
Hilda Farley
Roy Farley
Alvin Stitham
Gertie Bradbury
Ella Perkins
Fuel:
Arch Finnemore
Madigan and Pierce
William Scott
Harvey Hall
J. F. Brad street
Ernest Mersereau
Fred F. Whited
L. 0. Parks
H. G. Stackpole
C. L. Sharp
McPherson, Howard
Total
Total School Account 
Unexpended March 1932
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Unexpended March 1931 
Appropriated March 1931 
Interest School Fund 
Rec’d. State School Fund 
Equalization Fund, Rec’d. State 
Rec’d. State R. R. and Tel. Tax
$ 567.60
10,000.00 
121.58^ 
2,592.03 ^ 
504.00 " 
53.79 "
$13,844.00
Repairs School Buildings:
A. M. Nason 
H. W. MacDonald 
Albert Kinney 
Houlton Planning Mill 
J. F. Bradstreet 
H. A. Tompkins 
Frank Bradbury 
Isaiah Kinney 
Vernon Bradstreet 
W. W. Noyes 
C. L. Sharp
F. F. Whited
Total
Unexpended March 1932
$ 35.35 
7.25
1.50 
22.00 
26.14 
12.26
57.00
3.00
1.50
5.00
20.00
$421.00
Unexpended March 1931 $121.00
Appropriated March 1931 300.00
$421.00'
School Supplies and Text Books:
• 1
Maine Public Service 
Fort Hill Paper Co. 
Rochester Germicidal Co.
$64.50
14.51
20.00
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J. R. Tibbetts 11.31
B. & A. R. R. Co. 5.35
Nickerson’s Pharmacy 6.80
J. H. Farley & Sons, Inc. 6.50
Beckley Cardy Co. 4.25 -
F. W. Snow 8.05
A. M. Stackpole Co. 53.64
News Letter Printery 16.25
J. L. Hammett Co. 109.82
Milton Bradley Co. 89.13
Charles E. Merrill Co. 7.00
L. H. Robinson 62.50
Houghton Mifflin Co. 18.68
Ginn & Co. 272.63
J. C. Winston Co. 37.68
American Book Co. 101.01
Silver Burdett Co. 25.52
Allyn & Bacon Co. , 6.46
Total $941.59
Overdraft March 1931
\
232.58 0*
$1,1'
Appropriated March 1931 $800.00
Overdraft March 1932 374.17
FREE HIGH SCHOOL
Treasurer B. C. A.
Appropriated March 1931
SIDEWALKS
$1,174.17
$3,000.00
$3,000.00
U nexpended M arch 1931
Unexpended M arch 1932
$498.00
$498.00
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POLICE DEPARTMENT (Cage For Lock-Up) ....
P. K. Carmichael
J. H. Farley & Sons, Inc.
A. M. Stackpole Co.
G. K. Davidson
H. G. Stackpole
30.00
7.00 
26.06
2.00 
9.94
Total Expended $ 75.00
Unexpended March 1931 $ 75.00
PAINTING TOWN HALL
D. D. Raymond $148.00
A. M. Stackpole Co. 236.38
$384.38
Unexpended March 1931 $200.00
Overdraft March 1932 184.38
% ' $384.38
SEATS FOR TOWN HALL
J. L. Hammett Co. $750.00'
Appropriated June 12, 1932 $750.00
CEMETERIES
Gordon Lewis $ 76.00
Howard Lewis 24.00
A. M. Stackpole Co. 8.00
$108.00 ^
Overdraft 1931 223.84
$331.84
$331.84Overdraft M arch 1932
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CORNER CEMETERY
Ethel K. Collins $50.06
Appropriated March 1931 $50.00
STREET LIGHTS
Maine Public Service Co.
Unexpended March 1932
$321.16
Unexpended March 1931 $ 46.16
Appropriated March 1931 275.00
$321.16
$286.40
34.76
« /
SUPERINTENDENT OP SCHOOLS
J. R. Tibbetts $323.88^
Unexpended March 1932 289.16
$613.04
Unexpended March 1931 $113.04
Appropriated March 1931 500.00
$613.04
FIRE DEPARTMENT
Maine Public Service $ 12.00
Boston Hose & Rubber Co. 1,960.00 "
Smith and Abbott Co. 11.11
F. W. Snow 3.35
A. M. Stackpole Co. 3.71
D. D. Raymond 24.50
Harry C. Farley 23.50
P. K. Carmichael 15.00
George Lewis 1.00
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Frank E. Perley • 22.50
Wilfred McDonald 15.00 *
Maurice Carmichael 21.00
C. L. Sharp 80.55
Eli Sharp * , 8.00
Guy L. Sharp ■ • 100.00
Guy Burns 21.00
E. G. Barker * 24.50
Percy Tilley 1.75
Total
Unexpended March 1931 $ 644.47
App. March 1931, Apparatus 1,400.00
App. March 1931, Firemen 300.00
Overdraft March 1932 4.00
MOTHER’S AID
Overdraft March 1931 
Overdraft March 1932
MORSE ROAD
Unexpended March 1931 
Unexpended March 1932
POTATO PUBLICITY
Unexpended March 1931 
Unexpended March 1932
ANTI-TUBERCULOSIS ASSOCIATION
Unexpended March 1931 $130.00
Appropriated March 1931 130.00
Unexpended M arch 1932
$2,34S.47
$2,348.47
$165.00
$165.00
$1,000.00
$ 1,000.00
$300.00
$300.00
$2,60.00 
$260.0§
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BRIDGEWATER BAND<•
Unexpended March 1931 
Unexpended March 1932
DOCTOR’S FUND
f
Unexpended March 1931 c 
Unexpended March 1932
, TO PLOW SIDEWALKS
Appropriated March 1931 
Unexpended March 1932
TO BUY PLOW FOR SIDEWALKS
i
Appropriated March 1931 
Unexpended March 1932
COMMON ROADS
Bernard Welch $ 4.00
J. W. Porter 172.00
Harry Smith 18.00
Duncan Finnemore 25.50
W. E. Black 58.75
Elmer Farley 1.50
H. G. Stackpole 82.99
Herbert Van Wart 6.00
Elmer Scott 2.50
Harry Pryor 7.00
O. A. Pryor 69.50
Chas. Baston 3.00
Paul Slipp 2.50
Harry Allen 3.00
Donald Allen 3.00
Winslow Webber 3.00
Henry Baston 4.50
$ 100.00
$100.00
$500.00
$500.00
$50.00 
$50.00 '
$50.00
$50.00
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W. H. Scott 44.75
Mont Kimball 3.00
James Dawson 9.00
Ray Jamison 24.50
Geo. Kimball 3.00
G. K. Davidson ' 65.75
Ernest McKinnon 15.00
Ernest Holmes 7.50
Kenneth McKinnon 3.00
Guy Prest 4.50
L. W. Stitham 27.00
Amos Hanning 21.00
Martin Wheeler 10.50
Ralph Stackpole 15.00
Guy Burns 35.00
Eli Sharp 42.00
Gordon Lewis 55.00
Ray Parks 13.50
Charles Gilman 70.00
Gussie Bradstreet 9.00
E. 0. Harvey 41.00
Howard MacPherson 25.50
Leo Rivers 46.00
Fred White 27.06
F. W. Snow 17.39
B. & A. R. R. Co. 3.60
Perley Porter ' 59.00
Jacob Morse 14.25
Ralph Bradstreet 27.00
Eric Stiles 34.00
Delbert Burns 1.50
Claude Green 3.00
Nal Bradbury 24.75
Robert Perrigo 16.50
Clarence MacPherson 9.00
Beecher McIntyre 24.75
Charles Shaw 10.00
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Henry Hartley 
Thomas Reid 
Warren Perrigo 
John Stiles 
Perry Tompkins 
Charles Hallett 
Dannie McNinch 
Isaiah Kinney 
Samuel Shaw 
H. F. Good 
Preston Perkins 
J. F. Bradstreet
F. T. Bradstreet 
A. M. Stackpole Co. 
•Ellie Pryor 
George Lewis 
Arch Finnemore 
W. L. and E. Gurley 
Harriscn McNinch 
Fred Nelson 
Leroy Bragg 
Roland Libby 
D. E. Barrett 
Carl Shaw 
George Fletcher 
Percy Tilley 
Joseph Welch 
Ralph Everett 
Ellie Barker 
James Dyer 
Warren Parks 
Harry Miller 
W. J. Nelson 
Guy Morse Jr. 
Aubrey McClary 
Richard McClary 
Byron Carmichael
65.65
18.00
21.00
10.00
6.00
14.00 
6.00
10.50
23.00
70.00 
1.00
68.95
186.75
32.08
5.00
21.00
1.50 
15.90
1.50
55.00
3.00
3.00
70.00
4.50
3.00
40.00
13.50
45.00
10.50
15.00
9.00
10.50
3.00 
.13.50
3.00
14.00
48.00
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Ronald Elliott 4.50
Hiram Green 6.00
Austin Kinney 6.00
Emery Kinney 12.00
Frank Sharp 29.42
Harold Delong 1.25
Joshua Morse 73.50
J. M. Harris 73.25
George Esty 16.50
J. H. Delong 22.00
Milton Allen 42.50
Roland Allen 3.00
Tom Dow 35.00
Albert Kinney 12.50
Linwood Black 13.50
L. 0. Parks 1.50
Scholey Kingsbury 6.00
Russell Burns 33.00
Fred Cook 35.00
Verne Gardner 5.00
D. S. Nichols 12.50
Elwood Brewer 8.00
E. E. Pryor 224.50
F. L. Kimball 11.50
Wallace Clark 3.00
S. J. Hartley 46.00
Ernest Gardner 3.00
Earl Kingsbury 11.00
P. D. Jamison 25.00
C. L. Sharp 15.00
Delbert Burns 35.00
Fred Whited 13.00
Ernest Larmar 3.00
Mrs .Sadie Sharp 114.12
G. K. Davidson 5.25
N. D. Bradstreet 60.00
Victor Ketchum 10.50
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H. G. Stackpole 25.00
F. N. Kingsbury 10.00
Fred Kilcollins 1.50
C. L. Sharp— • 3.90
t. . .  _______________
Total ' $3,342.50
Overdraft March 1931 673.00
$4,015.00
Appropriated March 1931 $3,500.00
Tannery Road Unexp. March 1931 67.58
Part of Automobile Tax 447.92
THIRD CLASS ROADS
$4,015.00
Duncan Lynch 
Perley Porter 
H. F. Good 
Warren Parks 
Amos Hanning 
Martin Wheeler 
Ralph Bradstreet 
Ralph Stackpole 
Guy Burns 
H. G. Stackpole 
Eli Sharp 
Gordon Lewis 
Ray Parks 
Harry Miller 
Harley Green 
Miles Bruce 
Charles Gilman 
Fred Nelson 
D. E. Barrett 
Arch Finnemore 
Charles McKeen
$ 6.00
47.50
70.00
24.00
21.00 
6.00
19.50
42.00 /
37.50
60.00 
18.00
65.00
21.00 
21.00
3.00 
21.00
25.00
70.00
70.00
6.00 
6.00
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Geo. A. Hall Co.
A. M. Stackpole Co. 
Sadie Sharp 
Ralph Everett 
Don Flewelling
Total
Appropriated March 1931 
Rec’d. from State 
Overdraft March 1932
39.00 
52.18 
84.30
70.00 
7.50
$ 202.00
616.00
94.48
/$912.48
$912.48
SPECIAL RESOLVE ROAD
J. W. Porter $ 25.50
H. G. Stackpole 75.00
Charles Gilman 25.00
D. E. Barrett 85.00
Warren Parks 24.00
Ralph Bradstreet 25.50
Jud Bruce 24.00
Delbert Burns 62.50
Eli Sharp 25.50
Amos Hanning 25.50
Ray Parks 25.50
Gordon Lewis S0.00
Ralph Stackpole 33.00
Martin Wheeler 25.50
H. F. Good 85.00
Harry Miller 31.50
G. A. Hall Co. 39.00
Guy Burns 42.50
Chas. Gilman . 85.00
W. E. Black 153.15
Fred Nelson 85.00
$1,082.65
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Rec’d. from State $986.40
Overdraft March 1932 96.25
$1,082.65
MAINTENANCE HIGHWAY “ K’r
Overdraft March 1931 
Rec’d. from State
$ 25.70 
574.80
Appropriated March 1931 $550.00
Overdraft March 1932 50.50,
STATE AID ROADS
$600.50
$600.50
Treasurer State of Maine 
State Highway Commission 
G. K. Davidson
Total
Overdraft March 1931 
Unexpended March 1932
$2,052.05
87^ .31
9.70-
______
$2,14$. 06 
94\23 
421.71.
Appropriated March 1931
$2,665.00
$2,665;00
50-50 ROADS
H. G. Stackpole 
J. W. Porter 
Maurice Carmichael 
Ralph Stackpole
$ 24.00 I
25.00
42.00 
9.00 /
Total $ 100.00
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Received from State $ 50.00
Overdraft March 1932 50.00
$ 100.00
TOWN DEBT AND INTEREST
F. W. Snow 
T. H. Buckley 
F. C. English 
Mrs. -Manda Barker 
Mrs. Bessie Milliken 
C. E. Lawrence 
H. A. Tompkins 
J. F. Bradstreet
Total
Unexpended March 1932
Unexpended March 1931 
Appropriated March 1931 
Rec’d. Interest Taxes
$1,374.00
96.32
30.37
48.00
'126.00/
82.50
600.00
$6,732.3:
$1,518.13
5,000.00
214.20
$6,732.33
MISCELLANEOUS AND PAUPER ACCOUNT 
PAUPER ACCOUNT
Edna Parks:
Hutchin’s Drug Store $7.25
Mrs. Thomas McClary:
Hutchins Drug Store $ 10.00
G. S. Twitchell 256.15
Nickerson’s Pharmacy 21.15
Dr. W B. Somerville 56.00
C-S>
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J. H. F'arley and Sons, Inc. 1.80
G. G. Kinney 20.00
C. L. Sharp (1930) 5.00
Total
Tramps:
Mrs. James Dyer $ 10.50
Mrs. Jennie S. Roberts 36.50
Total
Mr. and Mrs. A. T. Brown:
G. S. Twitchell $ 12.15
Dr. W. B. Somerville 35.00
Mars Hill Drug Co. 2.00
J. H. Farley and Sons, Inc. 4.78
Farley’s Shoppe 7.20
Total
Peter Gabriel:
J. H. Farley and Sons, Inc. $ 30.00
Howard Lewis 8.00
F. W. Snow 85.00
Total
Charles Hallett:
Dr. W. B. Somerville $ 22.00
F. W. Snow 41.00
G. S. Twitchell 5.00
Farley’s Shoppe 23.75
$370.10
$ 47.00
$ 61.13
$123.00
Total $ 91.75
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George Cole:
Howard Lewis $ 8.00
D. G. Bell and Co. 15.00
Galen S. Pond 85.00
Total
Mr. and Mrs. Harley Green:
Dr. W. B. Somerville $118.00
G. S. Twitchell 148.02
H. E. Pryor 20.00
J. H. Farley and Sons, Inc. 3.00
Arch Finnemore 13.50
Dr. Howard 6.00
A. M. Stackpole Co. 2.40
Nickerson’s Pharmacy 4.25
C. L. Sharp (1930) 10.00
Farley’s Shoppe 11.97
H. G. Stackpole 8.00
Total
Pauline McDonald:
Dr. W. B. Somerville $60.00
Total
Town Paupers:
Dr. M. J. Brown $60.00
Total
Herbert Clark:
Jennie S. Roberts . $105.00
Total
Ernest Esty:
G. S. Twitchell ' $8.03
Total
$108.00
$345.14
$60.00
$60.00
$105.00
$8.03
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Harry Ebbett:
G. S. Twitchell $11.00
Total
Fred Mersereau:
G. S. Twitchell $ 21.11
Total
John Hall:
Town of Amity, Maine $635.55
Total
Mrs. John McDonald 
Dr. W. B. Somerville 
Total
»
Mrs. Jane McKinnon:
F. W. Snow 
Total
Wallace Bradbury:
F. W. Snow $ 33.30
G. S. Twitchell 5.00
Total
Leland Dolbeck:
Dr. W. B. Somerville $ 30.00
Total
George Scott:
Dr. W. B. Somerville $ 37.00
Total
Elivood Brewer:
Support $ 15.00
Total
$ 4.00
$ 60.00
$ 11.00
$ 21.11
$035.55
$ 4.00
$ 60.00
$ 38.30
$ 30.00
$ 37.00
s
$ 15.00
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D. D. Raymond: 
Support 
Total
Glenwood Bridges: 
Dr. Howard 
Total
Duncan Lynch:
F. W. Snow 
Total
Harry Allen:
G. S. Twitchell 
Total
y
Charles London: 
Support 
Frank Sharp 
Farley’s Shoppe 
Alvin Brown 
Harvey Hall 
G. S. Twitched 
Nickerson’s Pharmacy 
Farley’s Shoppe 
Mrs. Chas. Perkins
Total
Mike Kugan:
R. W- Wight 
Total
Clarence Harrington:
S. H. Hussey and Sons 
Total *
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Harrison McNinch: 
Hutchins Drug Store
F. W. Snow 
Mars Hill Hospital 
Dr. W. B. Somerville 
Joshua Morse
J. H. Farley and Sons, Inc. 
Dr. J. A. Howard 
Arch Finnemore
G. S. Twitchell 
Farley’s Shoppe
H. G. Stackpole .
Total
M. A. Reid:
Support
Total
Martin Wheeler:
J. H. Farley and Sons, Inc., 
F. W. Snow 
H. G. Stackpole
Total
George Burpee: 
G. S. Twitchell 
Farley’s Shoppe
Total
Thomas Bridges:
J. H. Farley and Sons, Inc. 
Dr. W. B. Somerville 
G. S. Twitchell 
Dr. Howard 
Arch Finnemore
Total 89.96
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Bruce Kinney:
Dr. W. B. Somerville $ 69.00
Total
/
Mrs. Arthur Delong:
J. H. Farley and Sons, Inc. $ 15.00
H. G. Stackpole 15.00
Total
Abner McNinch
D. G. Bell and Co. $ 90.00
Dr. Ora Gilpatrick 15.00
Total
McKinnon Child:
Dept. Public Welfare $138.59
Total
Clara Finnemore:
Farley’s Shoppe $ 24.25
H. E. Pryor 241.83
Godfrey Delong 8.00
J. H. Farley and Sons Inc. 192.05
Nickerson’s Pharmacy 9.10
G. S. Twitchell 5.18
Dr. W. B. Somerville 95.00
A. M. Stackpole Co. 6.15
F. W. Snow 7.00
Dr. Howard 3.00
Joshua Morse 9.00
Wallace Clark 10.66
Total
$69.00
$ 30.00
$105.00
$138.59
$611.2-2
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Mr. and Mrs. Fred O’Neil:
J. H. Farley and Sons, Inc. $ 19.62
Mrs. Edna Howe 80.55
. Joshua Morse 7.34
Perley Porter 2.00
N. D. Bradstreet 10.00
Dr. W. B. Somerville 35.00
Percy Tilley 2.00
G. S. Twitchell 30.62
Jennie Esty 34.00
Nickerson’s Pharmacy 2.50
H. E. Pryor 8.00
Total
Guy Brown:
Mary Tompkins $7.00
Total
Mrs. Annie Grinell :
Alice Colbath $192.00
Mars Hill Drug Co. 3.00
Mrs. James Dyer 456.00
Total
Gilbert Smith:
Dr. Ora Gilpatrick $ 7.00
Hutchins Drug Store 7.05
Dr. W. B. Somerville 12.00
Nickerson’s Pharmacy 19.25
Total
Green Case:
H. G. Stackpole $ 25.00
Total
Total Pauper Account
$231.63 
$ 7.00
$651.00
$ 45.30
25.00
$6,070.98
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MISCELLANEOUS ACCOUNT
H. M. Kimball, Ballot Clerk 
A. C. Farley, Ballot Clerk 
Arthur Morse, Wood, Town Office 
and Hall
H. A. Tompkins, Services, School 
Committee
Donna Nelson, Taking School Census 
Jack Jamison, Putting in Wood,
Town Hall
Minona Kingsbury, Sheep Killed by Dogs 
Smith and Saie Co. Town Supplies 
Florence Jamison, Board Dr. Howard
i
Nickerson’s Pharmacy, Board of 
Health Expense
Leo Rivers, Sheep Killed by Bear 
H. A. Tompkins, Moderator 
G. G. Kinney, Sheep killed by Bear 
Aldo Thurston, Board of Health 
Expense
A. C. Farley, Services, Secretary 
J. C. McDonald, Bounty on Bear 
G. S. Twitchell, Blinds for Town Hall 
F. W. Snow, Treasurer Office Supplies 
A. M. Stackpole Co., Supplies Town 
Clerk Office
A. M. Stackpole Co., Repairs Town 
Hall
Mert Hotham Bounty on Bear 
A. C. Farley, Tax Collector’s Bond 
Times Pubishing Co., Printing Town 
Report 1931
Charles Nelson, Bounty on Bear
F. W. Snow, Treas., Procupine 
Bounty 1931
J. H. Farley, Ballot Clerk
G. S. Gentle Co., Insurance
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Loring Short and Harmon Co., \
Tax Collector’s Book 1.50 ^
W. B. Somerville M. D., Reporting _  3
Births and Deaths 5.00
Treasurer School Fund, Interest on /
School Fund 121.58
H. A. Macllroy, Town Clerk 30.00^ *•
H. A. Macllroy, Revording Vital _  3
Statistics
H. A. Macllroy, Postage and Express
17.25 
1 .50 " 1
Peabody Carter Co. Insurance 155.75---- 7
F. W. Snow, Services, Treasurer 125.00-"'*
F. W. Snow, Expense Treasurer’s Office 10.00
Maurice Carmichael, trucking 5.00
F. T. Bradstreet, Services, Selectman 60.00'
C. L. Sharp, Collector’s Supplies 12.69''“'
A. C. Farley Insurance New* School
Building to 3-19-35 265.25
Maine Public Service, Lights,
Town Hall 63.80
Ralph Everett, Services, Selectman 60.00 '
I-I. G. Stackpole, Services, Selectman 300.00 
C. L. Sharp, Posting Warrants, etc. 3.32 —
H. G. Stackpole, Office Expense 10.00
C. L. Sharp, Collecting Dog Tax
1931 ' 18.00
C. L. Sharp, Commission 1931 Taxes 471.45
C. L. Sharp, Commission 1930 Taxes 66.23
C. L. Sharp, Commission 1929 Taxes 5.63
C. L. Sharp, Commission 1928 Taxes 1.24
F. W. Snow, Treasurer, Bounty on
Porcupine to April 1, 1932 33.25'
C. L. Sharp, Commission on Interest
1927-28-29-30-31 Taxes 4.27'
—  V
Total Miscellaneous Account 
Total Pauper Account
$2,809.30
6,070.98
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Overdraft March 1931
Total
Appropriated March 1931 
Rec’d. from State Porcupine Bounty 
From State Burial Peter Gabriel 
From State Bounty on Bears 
From State Bank Stock Tax 
From State Dog License Refund
From J. C. Burtt, Town Hall Rental 
From Bridgewater Theater Co., 
Rent for Hall
Ralph Everett, Hall Chairs Sold 
G. G. Kinney, Refund Sheep 
Killed by Bear
Bridewater Theatre Co., Refund 
Electricity
Jennie S. Roberts, Pool Table 
License
Raymond McNinch, Burial 
Abner McNinch 
Part of Excise Tax 
Overlay 1931 
Overdraft March
UNCOLLECTED TAXES
U N C O L L E C T E D  T A X E S
H artley , H en ry  
M cN inclt, A llen  
M cD on a ld . J o h n  
T idd , A . S.
t a r r  P e rcy
Total
1921 U N C O L L E C T E D  T A X E S
B ra d street, J o se p h  
C o llin s , EL 0 .  
F arley , C la ren ce  
H arvey , A sa  
H olm es, F red  
H arvey , Sum m er 
O ’Neil.. F re d
'r
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S tith am , A lv in  (o ld ) 3.00
S ew ell, E lb r id g e 3.00
T arr, P e r c y 3.00
T idd , A . S. 3.00
T o ta l $85.27
1928 U N C O L L E C T E D T A X E S
A llen , R a y m o n d $ 3.00
A llen , R o la n d 3.00
B ra d stree t, Josep h 19.20
B ell, R a y m o n d 2.40
(P a id  in  M ars H ill)
C o llin s , E . O. 36.00
C oats, S am uel, E sta te 4.80
(H a d  n o  R e a l E s ta te )
F u lton , J oh n  (o ld ) 3.00
F a rley , C la re n ce 7.80
(d e c e a s e d )
F o ste r , R a lp h 7.80
F in n em ore , J a m es 3.00
(d e c e a s e d )
G ood , H . F . 13.75
H a rv ey , A sa 13.92
H o lm e s , F red 3.00
H a rv ey , S u m n er 3.00
H allett , C h a rles 3.00
H olm es, L a w re n ce 3.00
K ilco llin s , A m a sa 3.00
L ew is, C h arles  (d e c e a s e d )  3.00
M cD on a ld , J oh n 3.00
M orse , A rth u r 4.52
(o v e r -ta x e d )
M cIn ty re , D onalcl (m in o r )  3.00
M iller, A m i (d e c e a s e d ) 3.00
N ick e rso n , E m e rso n 3.00
S ee ley , F re d 3.00
T idd , A. S. 3.00
T o ta l $158.19
1929 U N C O L L E C T E D T A X E S
A llen , R a y m on d $ 3.00
B u lley , K e n n e th 4.50
B row n , G eo. A., E s ta te 49.25
B urns, F . C. 148.25
B ra d stre e t, J o se p h  20.00
B ra d stree t, V e rn o n  3.00
B ra d street, W ill ia m  3.00
(m in o r )
C o llin s , E . O. 37.50
C ox, C h a rles  3.00
D ow , E d w a rd  (o ld )  3.00
D e lon g , C h a rles  3.00
E sty , H e n ry  3.00
F le tch e r , G e o rg e  (o ld )  3.00
F le tch e r , D e lb e r t  11.25
G ood , H . F. 50.00
H a rv ey , A sa  10.50
H a rt le y , J o e  3.00
(n o  rea l e s ta te )
H a rv ey , S u m n e r  3.00
H a rtley , H e n ry  21.00
H ow e, H . L . (U . S. m a n ) 92.50 
H a lle tt , C h a r le s  3.00
H o lm e s , L a w r e n c e  3.00
K ilco ll in s , A m a s a  3.25
K u gan , M ik e  E s ta te  10.50
K in g sb u ry , B e rn a rd  3.00
(m in o r )
K in n ey , B r u c e  2.00
M erserea u , C o lb y  15.50
M on te ith , F re d  141.67
M cD on a ld , J o h n  3.00
M cC la ry , L e s te r  3.35
M orse , A rth u r  10.00
(o v e r -ta x e d )
M cD on a ld , M a th ia s  18-.09
M a cP h e rso n , C y ru s  3.00
(P a id  in  B la in e )
M cIn ty re , D o n a ld  3.00
M cIn ty re , D o n a ld  (m in o r )  3.00 
N ick e rso n , E m e rso n  3.00
O ’N eil, C h a r le s  . 11.75
P ry o r , R a lp h  (m in o r )  3.00
P e rr ig o , W a r re n  54.25
R a y m o n d , D. B . 1.70
S tith am , A lv in  3.00
S m ith , E . R . 23,00
S m ith , M ary , E s ta te  7.50
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Sharp, V io la , E sta te  8.25
S argen t, C h ester  20.50
,Shaw , C h arles  3.00
T idd , A . S. 3.00
S argen t, L a u ra  4.48
T o ta l $843.10
1930 U N C O L L E C T E D  T A X E SI
,A llen , R a y m o n d  $ 3.00
B arrett, G e o rg e  3.00
(P a id  in B la in e )
,B u lley , M rs. S e r le  19.75
B u lley , K e n n e th  5.20
B u lley , G e o rg e  17.88
B ru ce , M. J. 6.53
B row n , G A ., E sta te  42.63
B urns, F . C. 112.4b
B ra d street, J o se p h  24.75
B ra d street, N . D . ’ 25.73
B radbu ry , W a lte r  3.00
B row n , W a ld o  3.00
.B ridges, G le n w o o d  3.00
B urtt, L e o n  3.00
B u rlock , V a u gh n  « 3.00
B row n , S a n fo rd  3.00
.B row n , T u rn e y  3.00
B ra d street, V e rn o n  3.00
B ra d street, W ill ia m  3.00
B rad bu ry , J e ffe ry  3.00
( (P a id  in B o sto n )
B ra d street, Jam es H . 3.00
C lay, H en ry  63.50
■ C ook son , A . C. 45.50
C ollin s , E . O . 41.25
■ Cox, D ou g la s  3.00
• C ullins, W illia m  3.00
■Delong, A rth u r 3.00
D elon g , F ra n k  7.75
■ D elon g , C h a rles  39.30
F in n em ore , C h arles  25.75
F le tch e r , D e lb e rt  11.25
■ F in n em ore , D u n can  3.00
F a rley , E lm e r  3.00
F a rley , E d g a r  3.00
G reen , C lau de 3.00
G ood , H . F. 18.95
H a rv ey , A sa  114.95
H a rv ey , S u m n er 5.48
H artley , J oe  3.30
(n o  rea l es ta te -so ld  to  T ille y )  
H all, H a rv ey  11.91
H olm es, H en ry  18.95
H a rt le y  ,H en ry  136.65
H oick , A n th on y  49.75
H ow e, H. L. (U . S. M an ) 87.43
H olm es, G e o rg e  3.00
H a rtley , E m erson  E sta te  37.13 
H a rtley , E rn e st  3.00
H allett , C h arles 3.00
H olm es, L a w re n ce  3.00
H artley , G e o rg e  3.00
H ard in g , R o b e r t  221.80
H olm es, F red  3.00
H artley , R a n so m  3.00
K in n ey , F ra n k  8.50
K in gsb u ry , L e w is  (M in o r ) 3.00 
K in n e y  ,B ru ce  3.00
K in n ey , A sa  14.00
M ersereau , C o lb y  18.13
M onteith , F re d  246.65
M cP h erson , H o w a rd  17.5S
M cB u rn ie , F. W . 306.60
M cC la ry , L e s te r  3.00
M orse , A rth u r  (o v e r -ta x e d ) 4.92 
M cN in ch , H a rr iso n  3.00
M cn in ch , A b n e r  (d e c e a s e d )  3.00 
M cD on ald , M ath ias 20.88
M ersereau , F red  3.00
O ’N eil, C h arles 14.00
O ’N eil, R o y  ' 3.00
O ’N eil, F red  3.00
P ark s, M rs. H e len  * 35.75
P err igo , W a rre n  110.80
Phair, T h om a s  204.03
R a ym on d , D. D. 22.25
R ob in son , L u cy  104.50
R an da ll, E ste lle  45.13
R a y m on d , C ecil • 3.00
R ob in so n , A lm on  10.70
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S tith am , A lv in  (o ld ) 3.00 B rid ges , S a m u el 27.50
S harp , V io la  E sta te 17.8S B rew er, E lw o o d 19.50
S tile s . P e i 'c e y 3.00 B urns, G u y  S. • : 80.01
S argen t, J. W . 3.00 B row n , W a ld o l  3.00
S tith am , L a w re n ce 21.70 B ra d b u ry , W ilb u r 19.50
T o m p k in s , J erry 93.20 B re w e r , W il l ia m 3.00
Tidcl, A . S. 3.00 B rid g es , G len  w o o d ' 3.00
T idd , O lin 3.00 B urtt, L e o n 3.00
B u rp ee , H u gh 71.50 B la ck , L in w o o d 28.58
F a rle y , R o y 28.60 B ra gg , P e r c y 3.00
M cG ill, A lg e r 28.26 B u rlock , V a u g h n 3.00
S a rg ea n t, L au ra 71.50 B u r lo ck , H a r v e y 1.38
A rm stro n g , N in a 35.75 B re w e r , D a rre ll 3.00
C lu sk ey , A n d re w 391.88 B ea ls , H a ro ld 243.63
N ob le , 0 .  D. 201.30 B la ck , W illia m 51.38
• B ra d stree t, R a lp h 3.00
T o ta l $3464.52 B row n , S a n fo rd 8.00
B urns. R u sse ll 3.00
1931 U N C O L L E C T E D T A X E S (P a id  s in c e  b o o k s  c lo s e d )
A ck e rs o n , B ert $184.78 B ark er , E llie 3.00
A llen , B liss 39.33 B ra d stree t, J. H . 3.00
A llen , H a rry 3.00 B ark er , P e rry 5.20
A lle n , R a y m o n d 3.00 C a rm ich a e l, M a u r ice 1.82.58
A llen , M ilton 254.35 C a rm ich a e l, J o e 191.11
A llen , R o la n d 3.00 C a rm ich a e l, P . K . 52.63
A llen , P h a ir 3.00 C lay, H e n ry 63.50
B arrett, G e o rg e 74.25 C o o k so n , A . C. 85.50
B u lley , M rs. S erle 24.75 C ollin s , E . O. 41.25
B u lley , B e e ch e r 7.40 C ox, D ou g la s 3.00
B u lley , K e n n e th 5.20 C u llin s , W il l ia m 3.00
B u lley , G e o rg e 20.88 C lark , W a lla c e 65.42
B ru ce , M . J. 36.83 C orey , J. H . 3.00
B aston , H en ry 11.80 C ra ig , B asil 3.00
B row n , G eo . A . E sta te , 42.63 C ole , A l. 3.00
(D . E . B a rre tt  E x .) D e lon g , J. H. 38.75
B urns, F . A . E s ta te 55.00 D a v id son , G. K . 51.01
B urns, C liffo rd 14.83 D e a rb o rn , H a rry 3.00
B arrett, D. E. 323.66 D elon g , A r th u r  W . 3.00
B urns, F . C. 111.0S D elon g , A rth u r 3.00
B ra d stree t, J osep h 27.75 D ow , N e tta 49.50
B oon e , A lle n  E sta te 269.51 D ow , T h o m a s 188.63
B radbu ry , G e o rg e  R . 42.33 D elon g , G e o f fe r y 3.00
B urns, C h a rles 37.13 D ow , G le n w o o d 161.40
(P a id  s in ce  b o o k s  c lo s e d ) D elon g , F ra n k 30.50
B ra d street, N . D. 33.25 D ew itt, W a lte r 3.00
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D elon g , F . E. 3.00 - " H artley , E rn est 3.00
D yer, L e § 3.00 H olm es, L a w re n ce 3.00
D elon g , C h arles 3.00 H ard in g , R o b e rt 274.15
D elon g , W e llin g to n 3.00 H olm es, F red . 3.00
E sty , E lw o o d 11.25 H artley , E lm er 3.00
E b b ett, H a rry 68.45 Jam ison , G eorge 12.90
E llio tt, R on a ld 3.00 Jam ison , R a y 15.38
F le tch e r , G e o rg e 9.63 K im b a ll, H. M. 410.56
F in n em ore , C h arles 54.70 K im ba ll, G eorge 3.00
F arley , J. H . & S ons. In c. 401.50 K in n ey , G. G. 31.25
F le tch er , D e lb ert 11.25 K in n ey , A u stin 28.03
F u lton , E . W . 194.23 K im b a ll F. L. 312.11
F in n em ore , G. W . 3.00 K in gsb u ry , S ch o le y 17,53
F in n em ore , D uncan 3.00 K in n ey , Iasiah 14.00
F a rley , E lm e r 3.00 K in gsb u ry , M in ona  M rs. 393.53
F ick e tt , C h ester 3.00 K in gsb u ry , B ra d ford 3.00
F arley , E d g a r 3.00 K in gsb u ry , B ern ard 3.00
F arley , J. H . Jr. 48.38 K in gsb u ry , L ew is 3.00
G allupe, M rs H attie 27.50 K in n ey , F ran k 7.13
G ilks, L eon a rd 30.50 K ilco llin s , F red 139.68
G allupe, B e d fo rd 16.20 .. K e tcn u m , V ic to r 19.50
G reen , C lau d e 3.00 K in n ey , B ru ce 3.00
G reen , H a rley 3.00 K in n ey , E m ery 24.46
G ood , H arry  F. 16.20 K in n ey , A sa 14.00
G iggey , G ilbert 3.00 L ew is , H . G. 33.25
G reen , H iram 18.13 , L ew is , G eorg e 11.25
G ray, C arl 3.00 * L a w ren ce , John 146.00 »
G ood , C h ester 102.00 L a w re n ce  B ros. 345.40
H a rvey , E. 0 . 164.52 L a w ren ce , A lb ert 3.00
H a rv ey , A sa 114.40 L a w ren ce , B yron 8.50
H a rv ey , S u m m er 5.75 L ew is, G ord on  H. 3.00
H olm es, G eorg e 3.00 L ew is , M rs. G ordon  E sta te  34.38
H artley , Joe 3.30 L ew is , W a tso n 130.60
(N o  p ro p e rty -so ld  to T ille y ) L a w ren ce , A rth u r 3.00
H artley , A lo n z o 3.30 M ersereau , C o lb y 18.13
(N o  p ro p e rty -so ld  to T ille y ) M ersereau , F red 3.00
H all, H a rv ey 33.25 M cK een ', P e n n in g ton 126.75
H olm es, H en ry 16.20 M cC lary , Mi’s. R ich a rd 37.13
H a rr in g ton , M ilfo rd 3.00 M cC lary , R ich a rd 176.26
H olm es, E a rn est 3.00 M cK een , B en ja m in 133.70
H artley , H en ry 136.65 M on teith , F red 256.00
H oick , A n th on y 16.75 M cN in ch , D an n ie 3.00
H ow e, H . L . (U . S. M an) 102.58 M cP h erson , H ow a rd 56.08
H ow e, M rs . H . L . 5.50 M cB u rn ie , A rth u r 80.00
H artley , E m erson  E sta te  37.13 M cB u rn ie , F. W . 346.50
/
?
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M cD on a ld , Joh n 5,20. R id e o u t, M a rtin  (o ld ) 3.00
M cC lary , L e s te r 3.00 R eidy M a n ford 3.00
M cN in eh , R a y m o n d 1.34 R o b e r ts , S e w e ll 3.00
M cN in ch , H a rr iso n 3.00 R iv e rs , L e o 180.93
M illik en , E . E . E sta te 200.00 S tith am , A lv in  (o ld ) 3 .00
M cD on a ld , B en ja m in 44.25 S m ith , E. R . 13.75
M cD on a ld , M ath ias 20.88 S m ith , M ary  E sta te 23.39
M cIn ty re , H erm an 118.50 S co tt , W . R . 128.03
M cIn tyre , W a lte r 3.00 S co tt , W . H . 33.53
M cD on ald , E a rl 3.00 S lipp , B. C. 118/71
M urphy, G uy 3.00 S lipp , F ra n k 46.18
M cIn tyre , R o llie 21.70 S m ith , J osep h 593.43
M orse , Joh h u a 153.48 S tiles , E r ic 124.28
M cD on a ld , B erton 3.00 S im on son , H . L . 347.96-
M cK in n o n , E rn est 164.15 S im on son , C. H . 244.47
M cD o n a ld , F ran k 3.00 Shaw , E . E . 215.86
M cD on a ld , J. C. 3.00 Shaw , C h a rles 3.00-
M cN in ch , H a rv e y 3.00 S h aw , C arl 3.00'
N e lso n , J. H . E sta te 479.33 S o m e rv ille , H a lso n 8.50'
N ick e rso n , E m e rso n 3.00 S ta ck p o le , H. G. 310.20'
N e lso n , C h a rles 20.33 S n ow , R . W . 601.71
O rdw ay , L e s te r 29.40 S a rgen t, H . L. 230.20:
O ’N eil, C h arles 14.00 (Paid since books closed)
O ’N eil, R o y 3.00 S lipp , J. H. 297.00'
O ’N eil, F red 3.00 S co tt , G e o rg e 3.00'
P ry o r , G. L. 217.78 S harp , V io la  E s ta te 17.8S
P ark s, M rs. H e len 35.75 Sharp , G len 23.90
P ark s, G eo. W . 308.25 ' S tiles , P e r cy 3.00'
P a ck a rd , G. K . 249.41 S h aw , Jam es 9.41
P e rr ig o , W a r re n 115.48 S argen t, J. W . 3.00'
P erfitt , G. M. 183.40 S a rgen t, C h ester 22.25
P ryor , E lb r id g e 3.00 S tiles , Joh n 13.45-
P ark s, R a y m on d 3.00 S tith am , L . W . 22.53
P h air, T h o m a s 199.08 S tiles , G. W . 10.70
P o rte r , P er ley 3.00 T o m p k in s , C o le 232.63
P a y n ter , C h arles 3.00 T o m p k in s , J e rry 94 .3>
R itte r , F. A. 199.90 T idd , M a rg a re t 33.00
R a y m on d , M. J. 145.75 T id d , A . S. 3.00
R a y m on d , D. D. 23.63 T id d , O lin 3.00
R o b in so n , L u cy 104.50 T o m p k in s , P e r ry 3.00
R an da ll, E ste lle 125.13 T a p le y , H o w a rd . 3.00 '
R an da ll, D. C. 12.38 V a n W a i’t, H e r b e r t 3.00
R a y m on d , C ecil 3.00 V an  W a rt, W ill ia m 2.00
R id eou t, F red 9.88 W e lch , J osep h 154.53
R ob in so n , A lm on 13.45 W e lch , F . E. 356.66^
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M cG ill, A lg e r 75.90 G ood , L. C. 64.90
W elch , W a lte r 3.00 S argen t. Laura 71.50
W h ited , W illia m 38S.83 A rm stron g . N in a 35.75
W orth in g , R a lph 4.38 C lu skey , A n d rew 220.00
W eb b er , Jolin 50.00 M cN in ch , W illia m 35.75
B urpee, H ugh 71.50 P orter , G uy 104.50
B radstreet. E llery 66.00 N ob le . O. D. 198.00
H artley , B urton 24.75 E v erett, M yrtle 3S.50
R ob erts , John 374.00 M ores. D . H . E sta te 23.52
N ich ols , J. E. 
E dm unds, J. J .
15.13
183.37
B eem , L ew is 176.00
E arley. R o y  
Join t. John
28.60
19.80
T ota l $18,862.02
PRINCIPALS REPORT
To the Trustees of Bridgewater Classical Academy and!. 
Citizens of Bridgewater: Greetings:
I hereby submit my report as Principal of Bridgewater 
Classical Academy.
School opened last Fall with a registration of seventy 
pupils. Mr. Franklin Larrabee has taken the place of Miss 
Mildred Pond, and Miss Freda Crozier has taken the place • 
of Miss Vesta York on the teacher’s staff.
I am pleased to report that we have a fine new 
set of reference books which cost one hundred and twenty 
five dollars, half of which was raised by the school through 
various activities. We hope to add to our library from time 
to time as this is a very important department.
Except for one week , because of sickness, the attend­
ance this year has been very gratifying. 
x Because of the continued growth of the school, which 
has increased during the past six years from about forty- 
five pupils to seventy, our facilities are taxed to capacity. 
This is a pleasing result of our present school system in 
that it shows that greater number o f  pupils are seeking 
ia high school education than ever before in the town.
Respectfully submitted,
i . L. H. ROBINSON, Principal..
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
I have the honor of presenting to you my third annual 
report of the public schools of Bridgewater for the year 
ending February 1, 1932.
Schools opened September 28, 1931 with the following 
corp of teachers:
Teachers:
Grace Douglas, Grade 1 
Emma .Sargent, Grade 2 
Bertha Lawrence, Grade 3 
Madeline Slipp, Grade 4-5 
Margaret Currie, Grade 5-6 
Halsted Jenkins, Grade 7-8 
Monteith School,Grade 1-8 
Boundary School, Grade 1-8 
Janitors:
Frank Bradbery 
Conveyances:
Clarence McLain 
Guy Brest 
Alvin Stetham 
Ralph Stackpole 
Austin Kinney
The only changes in the teaching force from last year 
are as follows: Miss Bertha Lawrence was secured to fill 
the vacancy in the third grade: Mr. Halsted Jenkins was 
secured to fill the vacancy in the 7th and 8th grades. Miss 
Beatrice Burtt was secured to fill the vacancy at the Mon- 
teith district. • • • ! t
At the opening of the fall term to relieve the congestion 
in the 5th and 6th grades, one half of the 5th grade was 
transferred to the 4tli grade room, under this system the 
the work has been more satisfactory and better results 
obtained. ,• \ ;
The attendance is somewhat of a problem in all of our 
schools. I believe that some method should be adopted to
Enrollment Salary
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•deal with these truants and give them a taste of the tru­
ancy law.
The text-books are in very good condition; a great 
many new books have been added this year, at present 
•our system is up to date excepting arithmetics.
During the spring term I have made arrangements to 
give you the services of a helping teacher this service is 
Tree to the town all expenses taken care of by the state.
Again let me impress upon you the need of music in c 
our schools. I believe you will agree with me that music 
is important in our school curriculum. What music may 
accomplish for an individual is in every way as important 
as what can be accomplished by history, arithmetic of 
language.
Arrangements could be made to work out a plan where­
by a music supervisor could supervise the work in two or 
three towns therefore the expense to any one town would 
ibe small. I believe this question of music is well worth your 
(consideration.
In closing I want to thank the teachers, town officials, 
:S. S. Committee, and citizens for their loyal support.
Respectfully submitted,
: ; t JASON R. TIBBETTS
T " v ' BIRTHS
1931 
Mar. 10 
Mar. 13 
Mar. 17 
Mar. 21 
Mar. 24 
Mar. .25 
Mar. 25 
•Mar. 29 
Apr. 7 
'Apr. 17
Mrs. Phair Allen, a daughter 
Mrs. Hiram C. Green, a son 
Mrs. Gordon H. Lewis, a daughter 
Mrs. George B. Bulley, a daughter 
Madeline Welch, a daughter 
Mrs Merton Hotham, a son 
Mrs. Merton Hotham, a daughter 
Mrs. Richard J. McCleary,. a so® 
Mrs. Basil W. Craig, a daughter 
Mrs. Bruce R. Kinney,, a  soir *
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Apr. 21 Mrs. Harley P. Green, a son
Apr. 23 Mrs. Charles W. Oliver, a son
May 4 Mrs. Elliott E. Barker, a daughter •
May 16 Mrs. Charles H. Shaw, a daughter
May 27 Mrs Glen F. Sharp, a son
June 5 Mrs. Milford Bridges, a daughter
June 13 Mrs Roland V. Allen, a son
June 22 Mrs Arthur C. Libby, a daughter
July 6 Mrs. Leon C. Burtt, a son }
July 14 Mrs. Fred O’Neal, a son J
Aug 20 Mrs. Ray L. Parks, a son ' .
Sept. 5 Mrs William A. Hanning, a daughter
Aug. 26 Mrs Guy S. Frest, a son
Sept. 8 Mrs. Harry E. Dearborn, a son
Oct. 12 Mrs Manford Reid, a daughter
Nov. 15 Mrs. Charles H. Simonson, a son
Dec. 21 Mrs. Gardner H. Corey, a daughter.
Dec. 26 Mrs. Frank E. Wilkins, a daughter 
1932
Jan. 4 Mrs Frank A. Bissell, a son 
Jan. 6 Mrs. Harold A. Macllroy, a son 
Feb. 2 Mrs. Leland S. Dalbeck,'a son 
Feb. 4 Mrs. Maymond Allen, a daughter 
Feb. 5 Mrs. Phair G. Allen, a daughter
1931 
Apr. 11 
June 22 
July 15 
Sept. 12 
Sept. 12 
Sept. 19 
Sept. 30 
Oct. 5 
Oct. 13 
Nov. 4
MARRIAGES
Arthur V. Lawrence and Frances McKinnon 
Frank A. Bissell and Tresa White 
Ralph D. Stackpole and Doris B. Irvine 
Oland Blanchard and Madelyn Hartley 
Frank Kinney and Elva Ross.
Bernie L. Garrison and Sadie E. Holmes 
Frank E. Wilkins and Doris Bradstreet. 
Doran Murphy and Alice Dugas 
Ernest O. Harvey and Lilia Pamphrey.
Fred Cook and Jeanette Ogden
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Nov. 6 Harold Delong and Frances Barker 
Dec. 10 Roy W. Ryder and Annie Holmes 
Dec. 12 George H. Montgomery and Stella E. Huff 
1932
Jan. 8 Glenburn A. Gallup and Elizabeth Pierce 
Jan. 13 Fred Mersereau and Minnie A. Craig 
Jan. 22 Leycester Tapley and Florence Hotham 
Feb. 6 Elbridge Kingsbury and Millicent Porter 
Feb. 15 Maurice Foster and Myrtle Davidson 
.Feb. 22 Elmer Hartley and Neda Perrigo
DEATHS
1931
Mar. 14 Jeannie Tompkins, 73yrs. 10 mos. 12 days
•Mar. 19 Patrica Joy Lewis, 2 days
Mar. 19 Pearl R. Lewis, 33yrs., 2mo., 22days.
Mar. 22 Loma Mae Bulley, 1 day 
April 13 Peter Gabriel, 70 yrs.
Apr. 26 Rosella Dow, 70 yrs., lmo., 4 days 
May 8 Abner McNinch, 41 yrs., 11 mos. 29 days 
May 9 Gerald Albert Hotham, 1 mo., 14 days 
July 11 Martin S.' Rideout, 74 yrs., 2 mos., 8 days 
Sept. 5 Franklin E. Sharp, 68 yrs., 6 mos., 19 days. 
Sept. 9 Louis Arnold Parks, 19 days 
Sept. 8 George S. Cole, 71 yrs.
Oct. 14 George L. Williams, 78 yrs., 11 mos., 21 days. 
Nov. 25 Elisha E. Shaw, 68 yrs., 4 mos., 2 days 
Dec. 18 Elbridge H. Buck, 80yrs., 7 days
1932
Jan. 10 Zella Welch, 42yrs., 6 mos., 18 days.
Feb. 26 Elisha G. Gilman, 76 yrs,, 9 mos,, 25 days.
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To C. L. Sharp, Constable of the Town of Bridgewater,
Maine Greetingsi
In the name of the State of Maine you are hereby 
requested to notify and warn the inhabitants of the said 
Town of Bridgewater, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble at the Town Hall in the Town of 
Bridgewater on Monday, March 28th., 1932, at ten (10) 
o ’clock in the forenoon to act on the following Articles, 
to wit:
Art. 1 To choose a Moderator to act at said meet­
ing.
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year
Art. 3 To choose all necessary Town officers for 
the ensuing year.
Art. 4 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support of Schools.
Art. 5 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support of Poor and other necessary 
Expenses of the Town for the ensuing year.
Art. 6 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Repairs on School Buildings for the ensu­
ing year.
Art. 7 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the purchase of Text Books and Supplies 
for the ensuing year.
Art. 8. To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Free High School for the ensuing year.
Art. 9 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Repairs on Roads, Bridges and Sidewalks 
for the ensuing year.
Art. 10 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support of School superintendent for 
the ensuing year.
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Art. 11 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the Lighting of the Streets in the village 
for the ensuing year.
Art. 12 To see if the Town will vote “yes” or “no”' 
on the question of appropriating and raising money neces­
sary to entitle the Town to State Aid, as provided in Section 
20 of Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art 13 To see what sum of money the Town will 
appropriate and raise for the improvement of the section 
of State Aid Road as outlined in the report of the State 
Highway Commission, in addition to the amount regularly 
raised for the care of the ways, highways and bridges, 
under the provisions of Section 19, Chapter 28, of the 
Revised Statutes of 1930, or under the provisions of Section 
22, Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art. 14 To see whether the Town will vote to raise 
money, and what sum, for the maintenance of the State 
Highway during the ensuing year within the limits of the 
Town, under provisions of Section 9, Chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
Art. 15 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Town Debts and Interest.
Art. 16 To see if the Town will fix a date when 
taxes shall be due and payable and make a discount on said 
taxes at such time or times as may be determined, and, if 
so, at what percent of discount; also, to fix a time and rate 
o f interest to be paid on taxes remaining unpaid.
Art. 17 To choose and elect a Fire Chief.
Art. 18 To see if the Town will vote to pay it’s
Firemen.
Art. 19 To see what sum of money the Town will
vote to pay it’s Firemen.
Art. 20 To see if the Town will vote to authorize 
the Selectmen and Treasurer to make a temporary loan 
to pay orders during the period when no taxes are being 
collected, same not to exceed two thousand dollars.
Art. 21 To see if the Town will vote to raise $130.00
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same being the amount equal to ten cents per capita of the 
inhabitants*to be expended by the Board of Health for the 
suppression and prevention of tuberculosis.
Art. 22 To see if the Town will vote to instruct the 
Superintending School Committee to make arrangerrfents 
with the Trustees of B. C. A. for the tuition of high school 
pupils.
Art. 23 To see what the Town will vote to do in 
regard to renting the Town Hall.
Art. 24 To see if the Town will authorize the Select­
men to issue Pool Table Licenses for the ensuing year.
Art. 25 To see if the Town will vote to raise the 
sum of $157.00 for the maintenance of Third Class Roads.
Art. 26 To transact any other business that may 
come before the Town.
Art. 27 To see if the Town will vote to accept the 
Town Report as published by the Selectmen March 17,1932
Art. 28 To see if the Town will vote that all Town 
Orders issued for State Aid Road labor be left with the 
Town against individual taxes until the sum total of said 
orders totals $2665.00, the Town’s proportion for State 
Aid Roads.
Art. 29 To see if the Town will vote to transfer to 
the Common Roads account the following unexpended 
sums of money; Bridgewater Band $100., Doctor Fund $500. 
Sidewalks $498., Morse Road $1,000., Potato Publicity $300; 
totalling $2398.00.
The Selectmen give notice that they will be in session 
in the Town Office in said Town on the 28th of March, 
1932 at nine o ’clock in the forenoon for the purpose of 
correcting the list of voters.
Given under our hand this 17th. day of March, 1932
H. G. STACKPOLE 
F. T. BRADSTREET 
RALPH EVERETT
Attest: C. L. Sharp,
Constable of Bridgewater, Me.

P R O T E C T I O N
T jR O V I D E  a fund for the future to care 
for any emergency that may arise by 
making deposits in the Oldest Savings 
bank in the County for the Protection 
of your home and family.
4 PER CENT
Interest begins the first of the 
month on money deposited be­
fore the 10th.
O FFICER S 
Pres., N. Tompkins 
Vice Pres, and Treas., L. O. Ludwig 
, Asst. Treas., S. E. Davis 
Asst. Treas., L. O. Ludwig Jr.
Deposits 
Reserve Fund 
Profits
R ELIA B IL ITY  STRENG TH
Dividends Paid Since Organization 
$1,679,947.50
Houlton Savings
Bank
WHEN IN NEED OF
Hardware
OR
Farm Equipm ent
R E M E M B E R
SE R V I C EsT A C K P O L E  sA T I S F A C T I O N
A . M. Stackpole Co.
BRIDGEWATER,  -  MAINE
